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分科会3 . ｢ 生活 の 場 で 行 う 看 護｣ 報 告
フ ァ シ リ テ 一 夕 - : 人 塚 真理子 (埼玉県立衛生短期大学)
山 田 洋 千 (千葉大学看護学部)
1) 分科会の ね らい
｢生所の場で 行う看護｣ の分科会は, 昨年ま で の ｢訪
問看護｣｢健康づく りと看護｣ で の 課題を発展させ る為,
両者 に共通する ｢/t
'
.括の 場 で行う｣ 看護の探求をねら い
とした｡
生活 の場 で行う看護は, 看護援助の揚が施設か家庭か
と い う こと で はなく, 人々 の生活をみ つ め個人 へ の ケ ア
提供か ら出発し, 同じ地域で生活す る人々 や関係職種 ･
機関と の協力, さ ら に連携体制の 開発 ･ 構築等, 地域 づ
くり にま で看護が貢献する こと で ある｡
本分科会で は, 人 々 の 健康を高め て いく ため, そ の生
活をみ つ めた援助の特質, 援助方法に つ い て 討議した い
と考えた ｡ そ こ で , 病院から退院後の 生活をみ つ め た研
究, 病院と在宅の生活の継続をみ つ め た研究, さ ら に在
宅で の療養生活をみ つ めた研究の報告をお願 い した ｡
2) 討論の 概要
報告1 ｢在宅静脈栄養を必要とする消化器疾患児
とそ の 家族の 日常生活の 状況｣
金泉志保実
在宅静脈栄養を実施して い る学童の生活の場は, 学校
の 占める割合が多く , そ こ で は養護教諭が援助者とし て
重要な存在で ある｡ しか し, 養護教諭は必ずしも看護職
で はな い の が現状で ある｡ 本報告で は, 養護教諭は疾患
へ の不安や学童 へ の責任性 は感じて い たが , 担任教諭 へ
の遠慮が あり, 医療者とも家族と も相談して いなか っ た｡
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こ の よ うな現状を改善す るため に , 養護教諭と看護職
と の連携の 必要性を確認した｡ 看護職の 中で も, 病院 の
看護職が どう働きか け て い けばよ い の か, 地域 の看護職
が どう関わ っ て い けばよ い の か と い う点に つ い て , 参加
者の 経験を紹介して もら い討論をすすめた｡
その 結果, 児の 病状や医療行為に つ い て は病院の看護
職が分担し, 行政 の看護職は学童の学校 へ の受け入れ体
制づくりを分押するなど, 役割分担を明確に し連携して
いく こと の必要性を確認する ことが で きた｡ ま た, 必要
に応じ て必要な人や機関と連絡を取り合うと いう看護職
とし て の責任性を確認した｡
報告2 ｢ケ ア コ ー デ ィ ネ ー タ ー を病院内で担当す
る看護職 に対す る地域看護職の 要望｣
本道 和子( 東京都立保健科学大
学保健学部看護学科)
病院の 医療連携室で ケ ア コ ー デ ィ ネ ー ト を担当する看
護職の 先駆的な活動に つ い て , そ の実態把握から討論を
進めた｡ そ の 中 で , 入院か ら退院まで , ま た家庭に戻 っ
て か らの生活を捉えた看護を実践するため に , 重視す べ
き看護の考え方 に つ い て 意見が 出された｡
｢病棟看護職 は, 退院後の 生活の イ メ ー ジ が っ か み に
く い 傾向がある｡｣ ｢患者家族自身が病院の生活をそ の ま
ま家庭に持ち込もうと して い る｡｣ 等の 意見が 出る 一 方
で , ｢患者家族 は時間の経過で不安や 問題が生じた り変
化したりするも の だから, 看護職が そ こ に つ き あう必要
がある｡｣ ｢患者家族が自分の生活の 中で 療養生活, 介護
を考えられ , そ れ ぞれ の QOL の 向上を考え て 看護職が
そ こ に そ っ て い く こ とが大事なの で はな い か ｡｣ 等, 香
護職の役割が確認で きた｡
看護職は働く揚が ど こ で あ っ て も, 対象者がど の 時期
に あ っ て も, 対象者の 生活を捉え た援助を行う ことが基
本で あると確認 した｡
報告3 ｢看護職 の 援助行為意図か らみ た援助 の 受
け手 の 生活｣
松下 光子 (岐阜県衛生環境部
看護大学設立準備室)
長期間在宅療養を行 っ て い る事例に つ い て , 看護職の
対象の生活の捉え方と関わり方に つ い て報告があ っ た｡
在宅療養で は, 長期 に及び看護職が関わる経過で , 対象
者の状況も変化し, 看護職が も つ 情報の質, 量共 に変化
する｡ そ れ に応 じて 看護目標も変化し, 関わりも変わ っ
て い くも の で ある ｡
そ こ で , 保健婦(士)はどの よう に目標を定め て看護援
助を行 っ て い くかと いう点に つ い て議論に な り , ｢問題
を解決するプ ロ セ ス で はなく, 対象者の も っ ニ ー ズ に ど
の よう に対応 して いくかを考え て 援助をし て おり, どの
ような状況で あ っ て も, そ れ を そ の人と家族の生活と し
て あり の まま つ き あ っ て いく こ とをし て い る｡｣｢看護職
が どう した い の で はなく , 本人家族がどうした い かと い
う ことを最も尊重する｡｣ 等の意見が 出さ れ , 対象者の
生活を捉えた看護を行うと い う ことは, 決 められた形式
に あて はめ て で きる の で はなく , 個別な ニ - ズ に 対応す
る こと で あ ると確認で きた｡
ま た, 生活をど の よう に捉え , ニ ー ズ を見 い出すか の
プ ロ セ ス に つ い て は, 看護職の関わりと い う複雑な事象
を , 二次元だけ で なく時間軸もあわせ て 立体的にみ て い
く こ とや看護職の認識の レ ベ ル で あ る意図を紐解き , 餐
理 し て い く必要性も確認で きた｡
三題 の報告と討論を通し, 異なる場で活動する看護職
は, そ れぞれ の みかた で 対象の生活を捉えて おり , そ れ
を相互 に共有し て い く こ と の重要性を確認 した｡ ま た,
生活 の場 で行う看護 は, 本人, 家族が どの よ う に考え て
い るか を捉える ことが重要で , そ の ニ ー ズ に 対応する た
め に , 本人 ･ 家族, そ の 他必要な人や機関を判断し働き
か ける こ とも確認した｡
3) 今後の課 題
介護保険制度が創設され , 看護職が働く場 は今後もま
すます広がる ことが予測され る｡ 討論 で 明らか に な っ た
よう に , 異 なる場で働く看護職同士が , 対象 の生活の 捉
え方を共有しど の よう に 役割分担して いく か, そ の 方法
が課題で ある｡ さ ら に対象の 変化に そ っ て ニ ー ズ を捉え
対応して いく , そ の捉え方を明らか にする ことも課題と
な る｡
生活 の場 で行う看護は, 充分 に は シ ス テ ム 化され て い
な い ｡ 初 め に ｢シ ス テ ム あ りき｣ な の で はなく, 対象者
の生活を真に捉え そ の 質を高めるため に , 連携の 方法や
シ ス テ ム を創り上げて いく必要が ある｡ 生活 の場 で行う
看護の ｢法則性｣を今後の実践 ･ 研究を通し て明らか に
し て い きた い ｡
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